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( 1921 年建立，后改称为瓦赫坦戈夫剧院) 、革命
剧院( 1922 年建立，后来命名为马雅可夫斯基剧
院) 、莫斯科苏维埃剧院 ( 1923 ) ，在彼得格勒有
“大剧院”( 1919 年建立) ，在奥德萨有“红色火
炬”巡回剧院( 1920 年建立，1932 年迁往诺沃西
比尔斯克) 等。少年儿童剧院的建设特别受到国
家重视。创立了一批儿童剧院，如莫斯科苏维埃
儿童剧场 ( 1918 年创办于莫斯科) ，莫斯科儿童




























































































































年 8 月 26 日题为《关于戏剧事业的联合》、由列
宁与卢那察尔斯基签署的法令中，规定给剧院财



































































上了舞台。首演于 1918 年 11 月 7 日举行，地点
是彼得格勒音乐厅 ( 当时是音乐剧院使用的场






命的 年 代 里 就 决 定 性 地 纳 入 了 宣 传 鼓 动 的
轨道。”［17］

















院。1920 年 10 月 11 日，梅耶荷德出席了戏剧局
会议并向局里的同事做了报告，内容是机构的改
组和俄罗斯戏剧的任务。所提出的纲领叫做《戏










院。后来，在 1920 年 12 月的第一次全俄艺术处
处长会议上，梅耶荷德直接宣布:“哪些剧院现在






















































































































































斯坦尼斯 拉 夫 斯 基 非 常 关 注“左 翼 阵 线”
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要大声的嗓门! 剧场性的步态! 身体的灵活性!


















































































































① 尤里耶夫( Юрий Михайлович Юрьев，1872—1948) ，俄罗斯与苏联演员，戏剧教育家，苏联人民演员称号( 1939) ，
斯大林一等奖金获得者( 1943) 。
② 彼得堡在 1914—1924 年称为彼得格勒。




1912—1917 年侨居国外，参加布尔什维克在巴黎、伦敦、纽约等地的组织，后来于 1917 年经日本回到俄罗斯，在
《真理报》当记者。1917 年 7—12 月做过《新生活报》的记者。十月革命后，于 1918—1927 年担任记者、编辑和外
交工作。1928—1940 年从事党政机关工作。其中，1928—1930 年任党中央宣传鼓动部副主任，1936—1938 年任苏
联人民委员苏维埃所属的艺术事务委员会主席，在这期间处理了关闭梅耶荷德剧院的案子，并亲笔撰写了《异己
的剧院》一文。1938 年 1 月 17 日，日丹诺夫在一次高层会议上严厉批评了艺术事务委员会和它的主席在很长的
时期内听任梅耶荷德剧院存在。两天后，1 月 19 日，克尔任采夫被免职。从当年 4 月起调任苏联小百科全书出版
社总编辑兼社长、大百科全书出版社副社长等职。1940 年死于心脏病。
④ 皮奥特洛夫斯基( Адриан Иванович Пиотровский，1898—1937) 俄罗斯苏联翻译家、哲学家与剧作家、文学理论
家，戏剧批评家。列宁电影制片厂的艺术指导，俄罗斯功勋艺术家( 1935) 。
⑤ 安年科夫( Юрий Павлович Анненков，1889—1974) ，俄罗斯、法国的写生画家和素描画家，戏剧和电影的美术设
计师，俄罗斯先锋派著名人士，文学家。
⑥ 叶夫列伊诺夫( Николай Николаевич Евреинов，1879—1953) 俄罗斯与法国导演、剧作家、理论家和戏剧革新家，戏
剧艺术历史家、哲学家、演员、音乐家和心理学家。
⑦ 拉德洛夫( Сергей Эрнестович Радлов，1892—1958) ，苏联戏剧导演与教育家、剧作家、理论家与戏剧历史家。俄罗
斯功勋演员( 1933) 、俄罗斯功勋艺术家( 1940) 。
⑧ 彼得洛夫( Николай Васильевич Петров，1890—1964) ，苏联戏剧导演、俄罗斯人民演员( 1945) 。斯大林一等奖金
获得者( 1948) 。
⑨ 奥赫洛帕科夫( Николай Павлович Охлопков，1900—1967) ，俄罗斯、苏联戏剧与电影演员，教育家。梅耶荷德的
学生，从 1943 年起领导马雅可夫斯基剧院，苏联人民演员( 1948) 。
⑩ 埃夫罗斯( Николай Ефимович Эфрос ，1867—1923) 俄罗斯戏剧批评家，记者，编辑，编剧，电影批评家，翻译，戏剧
史家，莫斯科艺术剧院院史编撰者。
瑏瑡 扎戈尔斯基 ( Владимир Михайлович Загорский，1883—1919 ) 革命者，党的活动家，曾任俄共 ( 布) 莫斯科市委
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书记。
瑏瑢 君士坦丁堡是拜占庭帝国首都，公元 324—330 年由君士坦丁大帝建于拜占庭原址。1204 年成为拉丁帝国的都
城。1261 年被拜占庭人夺回。1453 年为土耳其人占领，更名为伊斯坦布尔。
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A Probe Into American Poet Ezra Pound's Anti-Semitism
HU Ping
( School of Foreign Languages，Shanghai University of Engineering Science，201600，Shanghai，China)
Abstract Ezra Pound，a modern American poet，is the one with strong anti-Semitism． His anti-Sem-
itism is related not only to his hostility to usury，but also to his deeply-rooted phallocentrism，his attitude or
prejudice to Judaism and Hebrew culture． In his discourse and ideology，Jews seem to be a symbol of“a
negative principle”and“the power of putrefaction”． He thinks Jews are the origin of usury and they are the
symbols of castrators and destroyers． They are both“ungenerative”and“anti-generative”． It is they that
have caused the depravation of the West． Besides，Pound's anti-Semitism also bears a profound social and
historical imprint，which is a miniature of the anti-Semitic trend at that time and a manifestation of the col-
lective unconsciousness of anti-Semitism in the West．
Key Words Pound; anti-Semitism; usury; phallocentrism;
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The Disagreements and Debates between Stanislavski and Meierkholid:
From the Creation of Moscow Art Theaters to the October Revolution
CHEN Shixiong
( College of Humanities，Xiamen University，361005，Xiamen，China)
Abstract It is no doubt that Stanislavski and Meierkholid are the most far-reaching directors who
made the greatest contribution to Russia's drama development in the 20th century． Both of them set up their
own theaters and developed their own art system concerning performing and directing． However，until now，
we have not gained a deeper understanding about the long lasting，serious and far-reaching effect of their
disagreements and debates． Furthermore，we also lack sufficient understandings about what they have in
common and the necessity of their conducting cooperation finally． Due to the space limitation，this paper
will first of all make an introduction about how their disagreements arose and developed during the period of
from the creation of Moscow art theaters to the October Revolution，then making reviewing and commenting
in a serializing way．
Key Words Stanislavski; Meierkholid; disagreements and debates; experiencing art; expressing art;
supposition; naturalism; realism; formalism
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